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図1.総合食料供給熱量自給率 (農林水産省 『食料需給表』)
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農林水産省と文部省 (当時)は､平成 10年 12月､
農業体験学習等を推進するため､｢文部省 ･農林水産省
連携の基本方針｣ に合意した｡また､平成 11年 7月制
定 ｢食料 ･農業 ･農村基本法｣を受けて翌年 3月に決
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野菜作 り 13 B




















野菜 .野菜の栄養素を 8 D
テーマにした学習










家族の健康 と食事 1 E





消化 と吸収に関して 1 H
表7 食文化･伝統に関する学習
内容 件数分類 内容 件数 分類
郷土料理に関する体験 19 C 味噌作り 1 E
そば打ち体験 9 E 巻き寿司作り 1 E
親子料理教室 6 E 流しそうめん 1 E
もちつき 5 E 干し柿づくり 1 E
地元の食材を使った料理 5 E 七草がゆ 1 E
豆腐料理教室 4 E バリの料理実習 1 E
旬の野菜を使った料理 3 E 飯ごう炊飯 1 E
昔の食べ物づくり 2 E 草もちづくり 1 E
バター作り 1 E おにぎり大作戦 1 E
パフェ作り 1 E よもぎとたんばばの食べ方 1 E
クリスマスケーキ作り 1 E おいしいお茶の入れ方 1 E
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